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В настоящее время на Севере Иркутской области проживает 562,5 
тыс. чел. (свыше 23 % от общей численности населения области). Урбани-
зация – 93 %. В целом, с 90-х гг. XX в. естественный прирост по Северу 
области имеет стабильно отрицательную динамику (2,4‰ в 2013 г.). Для 
районов характерна миграционная убыль населения. Наибольший отток 
мигрантов (более 10 на 1000 населения) произошел в Мамско-Чуйском, 
Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Усть-Илимском районах 
и г. Бодайбо. Продолжающемуся оттоку населения способствует феде-
ральная программа по переселению из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностям. В половой структуре населения рассматривае-
мой территории преобладают женщины (более 53 %), что не характерно 
для осваиваемых территорий, а в фертильном возрасте заметен дефицит 
мужчин. В исследуемых районах заработная плата незначительно выше 
среднеобластных показателей (в 1,1 раза), но северные издержки нивели-
руют и это различие [1, 2]. 
Дальнейшее освоение природных ресурсов северных районов Иркут-
ской области и создание новых производств требует кардинального пере-
смотра региональной политики в отношении улучшения социально-
экономической ситуации на данной территории. 
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В системе внешнеполитических и внешнеэкономических связей Ла-
тинской Америки (ЛА) традиционно ведущую роль играют США, а также 
страны ЕС. Однако в начале 2000-ых годов в сегмент зарубежного инве-
стирования стремительно вошла новая, резко набирающая обороты сила - 
Китайская Народная Республика. Стремительное наращивание Китаем за-
рубежных активов способствовало его трансформации в мировом инвести-
ционном процессе из страны, ввозившей капитал, в одну из крупнейших 
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стран-экспортеров прямых иностранных инвестиции. В данной работе изу-
чаются китайские прямые инвестиции, направленные в Латиноамерикан-
ский регион, в различных аспектах: география инвестирования [2, 3, 7, 8], 
различия между частными и государственными китайскими инвестициями, 
направляемыми в ЛА [4, 5, 6, 9], специфика создания новых предприятий и 
сделок по слиянию и поглощениям латиноамериканских компаний [1, 7, 8]. 
Также были выявлены основные факторы, способствующие привлечению 
китайских инвестиций в Латинскую Америку. 
Ближайшие перспективы китайской инвестиционной деятельности в 
Латиноамериканском регионе. Одним из наиболее вероятных направлений 
развития китайской инвестиционной деятельности является продолжение 
политики активного инвестирования в сектора ТЭКа и добычи полезных 
ископаемых в страны Латинской Америки. Однако во многих латиноаме-
риканских странах нарастает недовольство сложившейся ситуацией, при 
которой в Китай поставляется сырье, а вместо него на национальные рын-
ки приходят китайские товары, с которыми не способны конкурировать 
местные аналоги. Также в таких странах региона, как Эквадор и Венесуэла, 
существуют опасения о чрезмерной зависимости экспортной ориентации 
экономик этих стран. Но в то же время многие эксперты уверяют, что по-
лучаемые значительные прибыли от торговых и инвестиционных соглаше-
ний странами Латинской Америки нейтрализуют данные проблемы на 
длительный период времени. Нельзя не отметить и готовность китайских 
компаний инвестировать в создание инфраструктурной сети для увеличе-
ния торгового оборота. Ярким примером данного тезиса является возмож-
ность создания Никарагуанского канала.  
Одним из перспективных направлений в инвестиционной деятельно-
сти также считается увеличение объема китайских инвестиций, адресатом 
которых будут сектора производства и услуг. Прежде всего, это относится 
к странам со значительным числом покупателей, а также к странам, где 
покупательная способность населения стабильно возрастает. К таким 
странам можно отнести Бразилию, Аргентину, Венесуэлу и ряд других 
государств.  
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Одним из важных этапов анализа структуры территории города при со-
здании муниципальной ГИС является выделение функциональных зон. 
Функциональные зоны – это участки городской территории, выполняющие 
заданные функции (размещение жилья, производственных предприятий, 
объектов сферы обслуживания, рекреация и охрана природы) и занимающие 
определенное, свойственное только им место в устройстве города. Согласно 
утвержденной процедуре кадастровой оценки земель городов, выделяются 
следующие типы функциональных зон: жилая многоквартирная, жилая уса-
дебная, общественных центров (сокр. общественная), производственная и 
коммунально-складская (сокр. производственная) и рекреационно-
ландшафтная. В качестве границ функциональных зон выступают улично-
дорожная сеть, реки, реже ограждения территорий промышленных пред-
приятий и объектов специального назначения (кладбища, военные части и 
